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P2
Ordenamento apícola com recurso a metodologias SIG
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P3
Visão sobre os ultimos dez anos de investigação em pólen apícola
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P4
Estado de conservación de las poblaciones de abejas en España
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CO1
A nosemose em Portugal
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CO2
Incidencia del hongo patógeno Ascosphaera apis en colonias de 
abejas de la región de Murcia
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CO3
Api-Herb en el control orgánico de la nosemosis tipo C (Nosema 
ceranae, microsporidia)
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CO4
Evolución de la sanidad apícola en la Macaronesia durante la última 
década
Irene Muñoz1,3*, Almudena Cepero2, M. Alice Pinto3, Raquel Martín-Hernández2, 
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CO5
Potencialidade acaricida de óleos essenciais da flora aromática 
portuguesa no controlo da Varroa destructor
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CO6
Atualização sobre acaricidas à base de amitraz: a formulação 
contribui para a segurança e a eficácia













A Formulação contribui para a segurança das abelhas: 8P OHYDQWDPHQWR UHJLRQDO D
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CO7
Aplicación de redes neuronales en la determinación de origen 
botánico de miel a partir de sus propiedades físico-químicas
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CO9
Valoración de diferentes fuentes de azúcares utilizados en la 
alimentación artificial de las abejas (A. mellifera)
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Figura 1. Promedio de ganancia de peso. 
 
 
Figura 2. Promedio de producción de miel.
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CO10
Avaliação das atividades anti-inflamatória e anti-mutagénica de 
pólen apícola português
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CO11
“Pão de Abelha” do nordeste transmontano: caracterização química 
e nutricional
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CO12
Origen botánico y contenido en proteína de mieles artesanales 
procedentes de colmenares de Galicia (no de España)
































HOFDVRGHODVPLHOHVPRQRÁRUDOHVEucalyptus globulus, Prunus spinosa²WRubus ulmifolius²W
Scandix pecten-veneris²W\Trifolium arvensis²W3RUVXSDUWHHOSROHQGHEchium plantagineum²W
SDUHFHPRVWUDUXQDUHODFLyQGHLQGHSHQGHQFLDROLJHUDPHQWHSRVLWLYD
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CO13
Caracterización de mieles monoflorales de diferentes regiones de 
Portugal
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CO14
Influencia de la temperatura y tiempo de almacenamiento en la 
calidad de mieles monoflorales de Portugal
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CO15
Utilização de células imobilizadas na produção de hidromel
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CO16
Análisis sensorial de mieles en la Universidad de Salamanca
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CO17
Caraterísticas reológicas da água mel da região do Algarve
$QD3HUNXåLĄ19RLFX0DULĂ1, Teresa Soeiro1, Clarisse Ramalho1, Vera Gonçalves1, Teresa 
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CO18
A composição da própolis portuguesa
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CO19
Composição fenólica do própolis da região sul do Brasil. 
Avaliação da atividade antioxidante por técnicas espetroscópicas e 
eletroquímicas
Joana M. Coelho1, Soraia I. Falcão1,2, Nuno Vale3, Alexandre Bera4, Renato J. Sousa4, 
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CO20
Atividade antioxidante e antimicrobiana de extratos de própolis de 
diferentes localidades



























+RVSLWDODUGR1RUGHVWHEDFWpULDV*UDPQHJDWLYDVEschericia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella 
pneumoniae, Enterobacter aerogenes e Serratia liquefaciens),EDFWpULDV*UDPSRVLWLYDVStaphy-
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CO21
Proximidade entre as doses citotóxicas de própolis para linhas 
celulares tumorais e não-tumorais
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CO22
Introgressão materna da linhagem C nas populações de abelha 
melífera dos arquipélagos da Madeira e Açores













ligustica e A. m. carnicaDVTXDLVWrPVLGRLQWURGX]LGDVQRPXQGRLQWHLURWHQGRYLQGRDFDXVDU
SUREOHPDVGHLQWURJUHVVmRHPPXLWDVUHJL}HVGDiUHDGHGLVWULEXLomRQDWXUDOGDDEHOKDPHOtIHUD
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CO23
Identificando genes que favorecen la adaptación local en Apis 
mellifera iberiensis
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CO24
Estrutura populacional e variabilidade genética da abelha ibérica 
(Apis mellifera iberiensis) revelada por marcadores do ADN 
mitocondrial e nuclear: implicações na actividade apícola
M. Alice Pinto1*, Julio Chávez-Galarza1, Dora Henriques1-RVp5XÀQR1, João C. 
























FDUDFWHUL]DomRPDLVFRPSOHWDGDDEHOKD LEpULFD MDPDLV UHDOL]DGDDWUDYpVGHXPDDPRVWUDJHP
GHHOHYDGDUHVROXomRTXHUDQtYHOJHRJUiÀFRTXHUDQtYHOGRVHXJHQRPD3DUDWDOXWLOL]DUDP-









FRQWUDVWDQGR IRUWHPHQWHFRPDRXWUD VXEHVSpFLHGD OLQKDJHP0Apis mellifera mellifera$V
HYHQWXDLVLPSOLFDo}HVGHVWHVUHVXOWDGRVQDDWLYLGDGHDStFRODVHUmRGLVFXWLGDVQXPDSHUVSHWLYDGH
SUHVHUYDomRGDLQWHJULGDGHJHQpWLFDGDDEHOKDLEpULFD
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CP1
Análisis de la introgresión en Apis mellifera iberiensis y Apis mellifera 
mellifera usando polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs)











UHSUHVHQWDGR SRU ODV VXEHVSHFLHVA. m. iberiensis \A. m. mellifera FX\D GLVWULEXFLyQ HV OD
3HQtQVXOD ,EpULFD\GHVGH ORV3LULQHRVKDFLDHO1RUWHGH(XURSDUHVSHFWLYDPHQWH'XUDQWH ODV
~OWLPDVGpFDGDVODLQWURGXFFLyQPDVLYDGHVXEHVSHFLHVGHOOLQDMH&SRUSDUWHGHORVDSLFXOWRUHV






iberiensis\GHA. m. melliferaFRQ613V/DVVXEHVSHFLHVGHOLQDMH&A. m. ligustica\
A. m. carnicaVHXVDURQFRPRUHIHUHQFLD/RVQLYHOHVGHLQWURJUHVLyQIXHURQHYDOXDGRVXVDQGRXQ
PpWRGRGHDJUXSDPLHQWR%D\HVLDQRLPSOHPHQWDGRHQHOVRIWZDUH6758&785(1XHVWURVUHVXO-
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CP2
Comparação dos níveis de introgressão da linhagem C na abelha 
negra (Apis mellifera mellifera) estimados usando microsatélites e 
SNPs seleccionados pelo critério de proximidade
Helena Ferreira1*, Dora Henriques2, Laura Jara3, Julio Chávez-Galarza2, Pilar de la 









WUDPDVGXDVPDLVXWLOL]DGDVSHODDSLFXOWXUDjHVFDODPXQGLDODA. m. ligustica e a A. m. carnica
$OLQKDJHP0DJUXSDDSHQDVGXDVVXEHVSpFLHVDA. m. melliferaDQRUWHGRV3LUHQpXVHDA. m. 
iberiensisQD3HQtQVXOD,EpULFD'XUDQWHDV~OWLPDVGpFDGDVDDFWLYLGDGHKXPDQDWHPDOWHUDGR
DGLVWULEXLomRQD(XURSDVREUHWXGRDWUDYpVGDLQWURGXomRHPJUDQGHHVFDODGHUDLQKDVGHA. m. 
ligustica e A. m. carnicaQDiUHDQDWLYDGDA. m. mellifera
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CP3
Resultados preliminares do projeto nacional de vigilância de colmeias 
- novembro 2013/2014
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CP4
Prevalência da nosemose na área de influência da APIMIL



















EDVHGH FRQKHFLPHQWRSDUDHVWUDWpJLDVGHDomRTXH YHQKDPD VHU LPSOHPHQWDGDVQD UHFpP-
FULDGD=RQD&RQWURODGDJHULGDSHOD$3,0,/
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CP5
Produção de hidromel utilizando mel de Melipona scutellaris
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CP6
Efeito do aumento do espaço interno em colmeias de abelhas Apis 
mellifera L. na expressão do gene defensina e produção de mel
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CP7
Modelo experimental para seleção de abelhas Apis mellifera 
africanizada
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CP8
Óleos essenciais na produção de cera em abelhas Apis mellifera L.
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CP9
Avaliação do consumo da própolis em alimento artificial por abelhas 
Apis mellifera L.
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CP10
Conservação de tomate (pós-colheita) submetido a diferentes 
concentrações de extrato alcoólico de própolis
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CP11
Avaliação da qualidade e rotulagem do mel – adequação à nova 
legislação 
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CP12
Separação de compostos fenólicos do extrato metanólico de propolis 
de Bornes por TLC 
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CP13
Avaliação da capacidade antioxidante do mel: estudos de validação 
do método FRAP 
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CP14
Apicultura em modo de produção biológico em portugal: construir o 
futuro
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CP15
Identificação de méis monoflorais usando uma língua electrónica e 
metodologias de similaridade
Mara E.B.C. Sousa1*, Luís G. Dias1, Ana C.A. Veloso2,3, Letícia Estevinho1, António M. 
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CP16
Relação entre a cor e o perfíl polínico de méis monoflorais usando 
árvores de decisão
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CP17
Atividade antioxidante de decocções e infusões de flores de 
castanheiro, uma árvore de grande interesse apícola
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CP18
Perfil em ácidos orgânicos e açúcares livres de decocções e infusões 
de flores de castanheiro
Márcio Carocho1,2, Lillian Barros1, Celestino Santos-Buelga3, Albino Bento1, Patricia 
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CP19
Produção de apitoxina em Apis mellifera L. e expressão do gene 
defensina relacionado ao estresse
Ricardo de O. Orsi1, Melina S. Modanesi1, Samir M. Kadri1, Nabor Veiga1, Paulo E. M. 
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CP20
Qualidade do mel da Guiné-Bissau
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CP21
Estudio microbiológico de mieles españolas acogidas a marcas de 
calidad
Patricia Combarros-Fuertes1*, José M. Castro1, M.Eugenia Tornadijo1, Leticia M. 
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CP22
Estudio palinológico de mieles españolas acogidas a marcas de 
calidad
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CP23
Evaluación de mieles uniflorales raras colectadas en varias regiones 
de Portugal
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CP24
Caracterização da composição em açúcares do mel da região de 
Castelo Branco 
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CP25
Caraterização da atividade antitumoral e antiangiogénica do 
propolis português usando modelos in vitro e in vivo
Ricardo Silva-Carvalho1,2, Vera Miranda-Gonçalves1,2, Ana M. Ferreira3, Susana M. 
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CP26
Método de confirmação para análise de resíduos antibióticos em mel
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CP27
Avaliação de bioactividades de uma amostra de própolis de origem 
portuguesa
$QD6RÀD3)UHLWDV1,2*, Cristina B. S. Pintado2, Paulo Antunes3, Ana Cunha1,4, Cristina 
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CP28
Análise dos mecanismos de atividade biológica do própolis do 
Pereiro
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CP29
Preparação de extratos de própolis dos Açores e avaliação das suas 
atividades antimicrobiana e antioxidante
Tiago Lourenço1*, Ana Margarida Ferreira2, Fátima Bento3, Dulce Geraldo3, Rui 
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CP30
Análise química de mel para garantir conformidade de produto
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CP31
Caracterização de água-mel: análise fenólica, volátil, mineral e 
actividade biológica
M. Graça Miguel1, Aazza Smail1, M. Dulce Antunes1, M. Leonor Faleiro2, Joana Duarte2, 
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CP32
Própolis de Marrocos
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CP33
Quantificação de flavonóides em mel
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CP34
Análisis de parámetros importantes para el control de calidad en 
mieles de Turquía
Ana Pascual-Maté1*, Amalia Herrón1, Elena G. Rodríguez-Morales1, Sandra M. Osés1, 
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CP35
Análisis de parámetros de deterioro y envejecimiento en mieles de 
Turquia
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CP36
Influência do processo de desidratação sobre a atividade 
antimicrobiana do pólen apícola desidratado
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CP37
Relevância da floresta portuguesa para as abelhas
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